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KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Kesimpulan. 
Berdasarkan analisa data-data akuntansi perusahaan X 
selama tahun buku 1995 dan 1996 penulis berkesimpulan sebagai 
berikut: 
1. 	 Perlakuan sewa guna usaha menurut akuntansi dan pajak 
terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal perlakuan antara 
biaya·biaya yang menurut pajak tidak boleh dibebankan. 
tetapi oleh akuntansi diakui sebagai biaya dan sebaliknya 
menurut perpajakan dapat dibebankan akan tetapi menurut 
akuntansi belum dibebankan. Sehingga perbedaan tersebut 
akan mempengaruhi penghasilan kena pajak yang akhirnya 
akan menimbulkan pergeseran pembayaran pajak untuk 
beberapa tahun walaupun akhirnya jumlah pajak yang 
terhutang menurut akuntansi dan pajak adalah sarna 
besarnya. 
2. Perlakuan sew a guna usaha dari sudut akuntansi lebih 
• menguntungkan bila dibandingkan dengan perlakuan 
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menurut pajak karena NPV yang dihasilkan dali Earning 
After Tax (EAT) dan biaya -biaya yang dikeluarkan lebih 
baik. 
4.2. Saran - saran. 
Walaupun menurut pajak Sewa Guna Usaha 
menguntungkan deli segi cash flow, sebaiknya perusahaan tetap 
mempraktekkan transaksi sewa guna usaha menurut akuntansi 
yang lazim sesuai dengan SAK . 
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